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2013 年 9 月号特集の予告
「外国を研究すること」
日本において外国を研究する者は、世界にいる同業者とどのように勝負
すべきであり、一体どのような挑戦に挑んでいるのだろうか。自国を研
究する研究者と比べて、外国を研究する研究者にはどのような強みや弱
みがあるのか。「日本で」研究することにはどのような利点や苦労がある
のだろうか。（9月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館資料貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点追加配付いたします
●各種料金割引
　  〈例〉 ・出版物を直接ご注文のとき1割引でご購入できます
　　　　・講演会受講料の割引　例：4,000円→2,000円
●ファックスによる講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
▶アジア経済研究所図書館　利用のご案内
　アジア経済研究所図書館は、開発途上地域の経済、政治、社
会等を中心とする諸分野の学術的文献、基礎資料、および最新
の新聞・雑誌を所蔵する専門図書館です。当図書館は、どなた
でもご利用になれ、開架方式で、特殊資料（マイクロフィルム、
地図）など、一部の資料を除き、ご自由に閲覧ができます。
　インターネットによる蔵書検索、デジタルアーカイブスによる情
報発信、新着アラートサービスなどの遠隔地利用者サービスも
行っています。皆様のご利用をお待ちしております。
　　http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/
●開館時間　午前10時〜午後6時
比較的すいている午前中のご来館をお勧めします。
午後はコピーサービスのご利用でお待ちいただく場
合があります。
●休館日　日曜、祝日、第2、第4、第5土曜日
　　　　　月末最終日（ただし土・日・祝日と重なる場合は前日）
　　　　　年末年始
●交通案内　JR京葉線　海浜幕張駅北口から徒歩約10分、JR
総武線幕張駅南口から徒歩約20分、京成電鉄京成幕張駅から徒
歩約20分
サービスのご案内
●レファレンス
開発途上国に関する文献・情報・統計データ等について、お問
い合わせを受け付けています。以下の窓口へご連絡ください。
TEL：043-299-9716（図書館レファレンス受付電話）
●文献複写サービス
閲覧カウンターでのお申し込みと、郵送・FAX・E-mailによるお
申し込みを受け付けています。賛助会員には複写料金の割引制
度があります。
●貸出サービス
NACSIS-ILLおよび専門図書館協議会加盟館の図書館相互貸借を
行っています。また、研究会の外部委員、および、賛助会員（法
人／個人）へ貸出サービスを行っています。
●資料の取り寄せ閲覧サービス
アジ研図書館（幕張）、ビジネスライブラリー（東京・大阪）のジェ
トロの3カ所の図書館間では、各館の所蔵資料を取り寄せ、閲覧
することができる資料取り寄せサービスを行っています。
●アジ研図書館サテライト（赤坂）
ジェトロ・ビジネスライブラリー（赤坂）内にて、アジ研のライブ
ラリアンが展示会やレファレンスを中心とした各種サービスをご
提供しています。
●新着アラ トーサービス
関心のある地域、テーマ、言語等のキーワ ドーをご登録いただく
と、該当する新着図書、雑誌記事索引などの情報をE-mailで定
期的にお知らせします。
●グループ学習室
当館の所蔵資料を利用しながらグループで学習ができる部屋（グ
ループ学習室）をご用意しています。ご利用の際は、事前にご
予約が必要になります。
●図書館内見学ツアー
お問い合わせは以下へお願いいたします。
　　TEL：043-299-9711　　FAX：043-299-9734
訂正とお詫び
7月号「コミュニティからの実践」（藤田香氏著）32ページ
3段目2行目「双葉町」とあるのは、正しくは「二葉町」でした。
訂正してお詫びいたします。
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